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I. 	 Proses pemheriRn kredit dengRn jRminan fiducia AriA 
hehelRpR tahap yaitu 
Rl. Pendflftaran kredit: 
111. ApJik;:isi kredit: 
c). rnformRsi; 
<1). Penerimaan :1plikasi kredit 
el. Anil.lisa aplikRsi kredit: 
fl. Putusan kredit: 
gl. ReRlisasi kredit. 
r..;ernungkinRn risiko atRs hen(I" jaminan Rdalah flijunl 
atau dijRminkan ulang. JikR dijURJ maka pihak pemh~­
Ii yang heritikRd hiiik yiing flilinclungi oleh I1ndang­
undang. ,\JalTIun hilR dijnminkFln ul~lng Jllakil kreditur 
pel-tiHT1RIRh iikan dilindungi. Apabi Ii'! terjadi 
kredi r lfl,'!ce t . pengrlwasan harus lebih ketRt untllk 
Ii! enghi 1111 il r j hal - 11 a 1 y rin g tid a k di inginkRn. 
Apall i I,t bendil j ,'llTl i nit n rl i j U il I RLau dialihkan olell 
tlellitur tanpa sepengetahuRn hank. rlehitur rlapat di­
tuntut aliis dilsar tindak pidana penggelRpan bend'i 
j a In i n ii n (p a sal J -;::, f..:THP i (1 a n a I . 
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1. PengnwasA.n terhiidAp henna yang oi fiduciakan hartl, 
lehih ditingkatkan YA.itu meli'llui pengawasan 1:1 n 
sung/cont r(j 1 lAngsung oleh petugas hrink 
usaha dehitur (tempi'lt benda jaminFtn heral!il i 
sew i'l k t u - Wi{ k: t u . 
-, RR T Ciihn.nSf SurabayA. seyogyanya mempunYfii ten.'q.!h 
Sarj:lna Hukulll yang rnenguasai bioang huklllTl jamini1n. 
tenaga tersehut akan lehih Illengerti clnn 
:nenoa 1am i seluk-heTuk hllkum jaminan clan tA.ta 
p,,;mhuatrtn perjanjian kreoit. 
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